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Binugha
Pila ka tuig na ang nilabay
nigamay ang imong kaldero.
Nigamay. Wala nawala.
Aduna ka’y lahi nga paghigugma sa abuhan:
sakto ang imong mais nga kan-on,
dili lata ang utan, sakto ra pod ang timpla
sa inun-unan.
Kanindot sa talan-awon gikan sa akong
bentana samtang nagkahig ka sa mga abo, naghapnig
sa mga upos nga sugnod sama og nagsudlay ka
sa taas nga buhok sa imong apo’ng kamanghoran.
Aduna ka’y lahing paghigugma sa abuhan
diha sa yano nga balibad nimo sa tanyag sa akong inahan:
Hatdan na lang ka og pagkaon, Ma.
Karon, sa higayon nga ikaw mopunit
sa mga wala nabugha nga sugnod, ang gibug-aton
sa imong dagway sama sa
kamingaw diha sa imong pagsuway og
tigbas sa kahoy gamit ang garod nga sundang.
Kon aduna pa’y andam nga binughang
sugnod si Lolo ilawom sa abuhan sama sa una
dili unta hilaw ang kan-ong mais
nga gikuhad sa imong karaang lamisa.
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Sa Pistahan
Kausa matag tuig ang pista sa Tugas1
Niining adlawa, magpabilin ang mga gansong way paon
sa kahon sa kitang2. Dayon maugtok ang mga baruto sa baybayon.
Walay isdang makita nianing adlawa.
Aduna ra’y manok nga maglangoy-langoy sa sabaw
o ang kinawa nga baboy o baka
Ang gabii niini, sa tanan
makalangan sa paghangop sa ilang higdaanan
samtang moapil sila sa kasaba, makigduyog sa kasadya.
Sa mga dalaga, mao ni ang usa sa mga higayong
mahimo silang makighadla sa kagabhion,
mopahiyom taliwala sa mga pinisik nga kahayag.
Sama og tulomanon sa pista, moduol sila sa hangyo
sa tigsibya nga mosulod sa diskoral
Sa gabii sa pista maluibon ang mga mananagat
samtang mougtok ang mga baruto sa baybayon
kon unsa man nga kahayag
ang mamugna sa mga bitoon, kini layo ra
sa banaag gikan sa pista
1 Tugas – baryo sa mga mananagat sa Barangay Okoy, Santa Fe
2 kitang – usa ka klase sa panagat, samag gilugwayng abyog nga adunay gatosang ganso
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Mirai
ang batang nagdibuho sa ugang yuta
tadiyandi nga naghisgot og umaabot sa kalibotan
ang iyang gamayng tudlo mao ray iyang gamit
walay pagkuli nga nagbadlis sa hugaw sa abog
iyang gidibuho ang adlaw ang gamayng isla
ang baybayon ang dagat
gimugna sa hugaw ang tanan
itom silang tanan, pagkadulom
wala siya masayod sa diwa sa iyang pirma
iyaha kining biyaan dayon malimtan
sama unya sa kalibotan
